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Alfredo José da Veiga-Neto - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS 
Alice Yatiyo Asari - Universidade Estadual de Londrina - UEL 
Aluisio Almeida Schumacher - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP 
Antonio Júlio de Menezes Neto - Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG 
Carmen Sylvia Vidigal Moraes - Universidade de São Paulo - USP 
Dinair Leal da Hora - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 
Edla Eggert - Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS 
Eduardo Salles de Oliveira Barra - Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Evandro Oliveira de Brito - Centro Universitário Municipal de São José - USJ 
Geni Rosa Duarte - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste 
Getúlio Nascentes da Cunha - Universidade Federal de Goiás - UFGO 
Helena Esser dos Reis - Universidade Federal de Goiás - UFGO 
Igor José de Renó Machado - Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR 
Ivanise Monfredini - Centro Universitário Nove de Julho - UNINOVE 
Jair Diniz Miguel - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
Janice Gonçalves - Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC 
Joana Maria Pedro - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
João dos Reis Silva Júnior - Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR 
José Gonçalves Gondra - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 
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Luiz Carlos Barreira - Universidade de Sorocaba - UNISO 
Márcia Ondina Vieira Ferreira - Universidade Federal de Pelotas - UFPEL 
Maria Clara Bueno Fischer - Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS 
Maria Paula Casagrande Marimon - Universidade do Estado de Santa Catarina 
Maria Teresa Santos Cunha - Universidade do Estado de Santa Catarina - DESC 
Marly de Almeida Gomes Vianna - Universidade Salgado de Oliveira - UNIVERSO 
Méri Frotscher - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste 
Monique Mendes Franco - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ 
Nilcéa Lemos Pelandré - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Ricardo Antunes de Sá - Universidade Federal do Paraná - UFPR 
Selvino José Assmann - Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC 
Sonia Pereira Barreto - Universidade Federal do Ceará - UFC 
Sueli Mazzilli - Universidade Católica de Santos - UNISANTOS 
 
